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Météorologie.
100 expériences pour comprendre
les phénomènes météo.
ParYves Corboz.
Éditions Belin et
Pour la Science,
Paris, 2008, 208 p.,
23 €.
La météorologie
est souvent utili-
sée dans l’ensei-
gnement secon-
daire pour initier
les élèves à la démarche scientifique.
En s’appuyant sur de nombreuses
années de pratique pédagogique, Yves
Corboz a rassemblé dans cet ouvrage un
ensemble d’expériences faciles à mettre
en œuvre pour décrypter les phéno-
mènes météorologiques. Chaque expé-
rience est accompagnée d’un exposé
des connaissances théoriques nécessai-
res à son interprétation. Un livre remar-
quable, avec des illustrations de grande
qualité.
Petit dico de la pluie et du beau temps.
Par Frédérique Chevalier.
City Éditions, Saint-Victor-d’Épine,
2008, 224 p., 15 €.
Avec environ 500
entrées, de Accal-
mie à ZCIT, ce
dictionnaire est
une invitation à la
promenade dans
l’univers de la
mé t é o r o l og i e .
Histoires et anec-
dotes occupent
une large place.
Océans et climat, quel avenir ?
Par Éric Guilyardi.
Le Pommier, collection
« Les Petites Pommes du savoir »,
Paris, 2008, 64 p.,
4,60 €.
Comme les autres
titres de cette col-
lection de vulgari-
sation, ce petit
livre dresse un
bilan clair et précis
des connaissances
s c i e n t i f i q u e s
actuelles. Éric
Guilyardi présente les mécanismes du
fonctionnement des océans et leur
influence sur le climat. Il détaille en parti-
culier le cycle du carbone océanique qui
fait intervenir de très nombreux proces-
sus biologiques, physiques et chimiques.
L’océan absorbe un peu plus du quart des
rejets de CO2 liés aux activités humaines,
ce qui le rend plus acide et modifie la
chaîne biologique. On peut craindre que
ces changements diminuent l’efficacité
du puits de carbone océanique.
Planète Blanche.
Les glaces, le climat et l’environnement.
Par Jean Jouzel, Claude Lorius
et Dominique Raynaud.
Odile Jacob, Paris, 304 p., 27 €.
Les trois auteurs ont largement contri-
bué aux progrès de la glaciologie qui
ont rendu possible la reconstitution du
climat sur plusieurs milliers d’années à
partir des analyses des carottes glaciai-
res prélevées dans les régions polaires.
Ils racontent l’étonnant mélange d’a-
ventures humaines et de techniques
sophistiquées qui
a conduit au
développement
de cette jeune
science. Ils souli-
gnent aussi que
les régions polai-
res, inhabitées et
éloignées des
sources de pollu-
tion, sont para-
doxalement des
témoins très sensibles du réchauffe-
ment climatique et d’autres dégra-
dations causées par les activités
humaines.
Santé et environnement.
ParWilliamDab.
Presses Universitaires de France,
collection « Que sais-je ? »,
Paris, 2007, 64 p., 8 €.
Les conséquences pour la santé des
pollutions de l’environnement sont
devenues une préoccupation majeure,
mais il s’agit d’un domaine dans lequel
les sources d’incertitude sont très nom-
breuses. William
Dab expose les
concepts et les
méthodes qui sont
employés pour
évaluer les risques.
Il insiste sur la
nécessité d’une
gestion internatio-
nale des problèmes
de santé environ-
nementale.
Y’a plus de saison !
Chronique
des grandes variations climatiques
et phénomènes extrêmes.
Par Guillaume Séchet.
Aubanel, Genève, 2008, 224 p., 32 €.
Richement illustré d’images specta-
culaires, cet ouvrage dresse un inven-
taire d’événements météorologiques
extrêmes qui, pour la plupart, se sont
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produits en France au cours du XXe siè-
cle. Il comprend six chapitres : la cha-
leur ; le froid ; la neige, la glace et le
givre ; la pluie, les inondations, la
sécheresse ; les orages et la grêle ; le
vent. À signaler, un très commode
index des lieux cités.
Le Climat, la bataille et la guerre :
des conflits limités
aux conflits planétaires.
Par Pierre Pagney.
L’Harmattan, collection
« Biologie, écologie, agronomie »,
Paris, 2008, 316 p., 28,50 €.
Depuis l’Antiqui-
té, les récits abon-
dent de batailles
et de guerres
pour lesquelles
les conditions mé-
téorologiques ou
climatiques ont
joué un rôle déter-
minant. Pierre Pa-
gney analyse de
façon systéma-
tique l’influence du temps et du cli-
mat sur les opérations militaires, en
s’appuyant sur des exemples pris à
toutes les époques et dans le monde
entier.
Ouvrages
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Snow and climate. Physical processes,
surface energy exchange and modeling.
Sous la direction
de Richard L.Armstrong et Éric Brun.
Cambridge University Press,
Cambridge, Royaume-Uni, 2008, 226 p.
La variabilité saisonnière de l’étendue
des surfaces enneigées joue un rôle
important dans le système climatique en
raison de ses effets
sur la température
du sol et sur les
bilans d’énergie et
d’humidité. En
sens inverse, l’en-
neigement est un
indicateur impor-
tant du change-
ment climatique.
Cet ouvrage col-
lectif présente l’état des connaissances
sur les relations entre l’enneigement et le
climat, la modélisation du manteau nei-
geux et les techniques demesure in situ et
par télédétection.
Atmospheric acoustic remote sensing.
Par Stuart Bradley.
CRC Press, Boca Raton,
États-Unis, 2008, 272 p.
La télédétection depuis le sol à l’aide
d’ondes acoustiques est devenue une
technique très employée pour sonder les
basses couches de l’atmosphère, notam-
ment pour la surveillance de la dispersion
des polluants. Ce livre présente en détail
le principe et les applications du sodar,
qui mesure le profil vertical de vent et
donne des informations sur la turbulence
atmosphérique, et du Rass qui fournit des
profils de température.
A pig with six legs and other clouds
from the Cloud Appreciation Society.
Sous la direction de Gavin Pretor-Pinney.
Hodder& Stoughton Ltd,
Londres, Royaume-Uni, 64 p.
Les enfants, mais aussi certaines gran-
des personnes, aiment à reconnaître
dans les nuages toutes sortes d’animaux
et d’objets. Gavin Pretor-Pinney a ras-
semblé dans ce petit livre (17x14 cm)
des photos de nuages aux formes éton-
nantes, prises par les membres de la
Cloud Appreciation Society dont il est
le fondateur. Gavin Pretor-Pinney est
aussi l’auteur du délicieux Guide du
chasseur de nuages paru en 2007 et qui
vient d’être réédité en format de
poche.
The art and science
of lightning protection.
ParMartinA.Uman.
Cambridge University Press, Cambridge,
Royaume-Uni, 2008, 242 p.
Cet ouvrage expose de façon
très abordable les caractéristiques
électriques des éclairs, les dégâts dus
à la foudre ainsi que les techniques
de protection em-
ployées pour les
bâtiments, les
é q u i p e m e n t s
électriques et
électroniques, les
véhicules aéro-
nautiques et spa-
tiaux, la sécurité
des personnes et
des animaux.
 Livres
pour enfants
Comment l’homme a compris
que le climat se réchauffe.
Par Juliette Nouel-Rénier.
Gallimard Jeunesse, collection
« La connaissance est une aventure »,
Paris, 2008, 48 p., 7,50 €.
Cette collection, destinée aux enfants à
partir de onze ans, donne une large place
à l’histoire des sciences. Illustré de des-
sins humoristiques, ce livre raconte com-
ment, depuis le milieu du XIXe siècle, ont
été découverts les glaciations, l’effet de
serre et le rôle de l’homme dans le
réchauffement climatique actuel.
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 Thèses
Responsable de rubrique :
Jean-Pierre Javelle
 Revues
Les ouvrages présentés dans cette
rubrique sont consultables à la
bibliothèque centrale de Météo-
France située 2, avenue Rapp à Paris
(7e arrondissement).
La bibliothèque est ouverte au
public du lundi au vendredi :
- de 9 h à 11 h 30
(sur rendez-vous uniquement)
- de 13 h à 17 h (accès libre).
Téléphone : 01 45 56 71 84
Télécopie : 01 45 56 71 80
biblio@meteo.fr
Jean-Christophe Raut : Synergie expéri-
mentale impliquant la mesure lidar pour
la caractérisation optique et microphy-
sique de l’aérosol : applications à la qua-
lité de l’air et au transfert radiatif.
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-et-
Marie-Curie, soutenue le 18 septembre
2008.
Christophe Baehr : Modélisation proba-
biliste des écoulements atmosphériques
turbulents afin d’en filtrer la mesure par
approche particulaire.
Thèse de l’université Paul-Sabatier,
Toulouse, soutenue le 23 septembre
2008.
Nadège Montoux : Étude du transport
isentrope de la vapeur d’eau dans la
haute troposphère et la basse stra-
tosphère.
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-et-
Marie-Curie, soutenue le 25 septembre
2008.
Gabrielle Dreyfus : La composition iso-
topique de l’air piégé dans la glace :
interprétation climatique et outil chrono-
logique.
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-et-
Marie-Curie, soutenue le 6 octobre
2008.
Aymeric Spiga : Dynamique méso-
échelle de l’atmosphère martienne :
développement d’un modèle météoro-
logique et analyse des observations
Oméga/Mars Express.
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-et-
Marie-Curie, soutenue le 7 octobre
2008.
Aline Govin : Instabilité de la circulation
océanique : réponse du climat des hau-
tes latitudes nord et sud aux variations
orbitales au cours du dernier Intergla-
ciaire et de la dernière entrée en glacia-
tion (période 130-60 ka).
Thèse de l’université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines et de l’uni-
versité de Bergen (Norvège), soutenue
le 15 octobre 2008.
Clément Fesquet : Structure de la turbu-
lence atmosphérique à proximité de la
surface.
Thèse de l’École polytechnique,
Palaiseau, soutenue le 20 octobre
2008.
Weather.
Special Issue « Historical climatology »,
Juillet 2008, 63, 7.
Jean-Baptiste Charcot,
une épopée scientifique.
Film réalisé parYves Léonard,
2008, 20 €
(commande par courriel à :
yves.leonard@orange.fr)
Ce documentaire passionnant retrace
la vie de Jean-Baptiste Charcot
(1867-1936), navigateur intrépide et
pionnier de l’exploration scientifique
des régions polaires. Les vues de
documents d’archives, photos,
extraits de films, ouvrages et instru-
ments de mesure, alternent avec les
explications fournies par la naviga-
trice Isabelle Autissier et une équipe
de scientifiques.
 Cédéroms
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Les documents historiques constituent
une source d’information sur le climat
dont l’importance a progressivement
grandi depuis les travaux pionniers
d’Emmanuel Le Roy Ladurie à la fin
des années 1960. Ce numéro spécial de
la revue Weather rassemble sept ar-
ticles ayant pour sujet la climatologie
historique.
History of Meteorology.
Volume 4, 2008.
History of Meteorology est une revue
annuelle d’histoire de la météorologie,
en accès libre à l’adresse www.
meteohistory. org. Ce nouveau numéro
rassemble trois articles et le fac-similé
d’un rapport rédigé en 1945 par V. K.
Zworykin sur l’utilisation possible des
ordinateurs pour la modification du
temps. D. A. Garden étudie les réper-
cussions du phénomène El Niño de
1876-1878 en Australie et en
Nouvelle-Zélande. A. Howkins exa-
mine les interac-
tions entre science
et politique en
Antarctique de
1939 à 1959.
Enf in, selon M.
Dörries, les analo-
gies fréquentes à
la fin des années
1980 entre un
« hiver nucléaire » et les effets sur le cli-
mat d’éruptions volcaniques de très
grande ampleur n’avaient pas de fonde-
ment scientifique.
